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Proyecto de lei de irrigacion del pais presentado al Congreso Nacional 
por la Comision Especial de Riego 
(G'mlfinuacion) 
Esta situacion es en estremo graYe, a juicio de la Comision informante; i ocasio-
nada a numerosos conflictos toda Yez que los agraciados quisieran Jleyar sus conce-
siones al terreno de los hechos. 
En efecto, en aquellas rejiones que rerlaman con mas urjencia los benefielos del 
riego, es precisamente en donde se ha solicitado la totalidad de las aguas, por unos 
con el propósito bien intencionado de emprender obras para el apro,-echamiento de 
las. aguas, pero que por falta de recursos o por otras causas, no las han realizado, i por 
otros, con la intencion manifiesta de vender sus concesiones ·a aquellos que por la 
holgura de sus recursos o por su propio interes estarían en mejor situacion que otros 
para acometer obras de riego. 
Las autoridades llamadas hasta aquí por la leí a conceder estas mercedes, no han 
podido abrigar otro propósito~ al otorgarlas, que el bien de la comunidad; hacer esten-
sivos los beneficios del riego a terrenos hoi improductivos a fin de que contribuyan 
mas eficazmente al acrecentamiento de !A. produccion agrícola, i no para fines de mera 
especulacion, sin '!imitacion de tiempo para la ejecucion de los trnbajos apropiados 
para utilizar las aguas i sin las condiciones que deben cleterminar la caducidad de la 
concesion. 
Es, pues, de innegable conveniencia llenar estos Yacíos de nuestras leyes: es !lE-
necesario hacer cesar la anarquía que existe acerca de la autoridad llamada a otorgar 
las merc~des; es menester fijar las condiciones a que deban someterse las obras que 
deben emprenderse para captar las aguas j el tiempo en que deben ejecutarse; habrá 
de fijarse la naturaleza, alcance i limitaciones del uso o dominio de las aguas; i final-
mente, establecer los cas.os en que deben caducar. 
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En el estudio de estas cuestiones, la Comision ha contemplado que lns mercedes 
de aguas concedidas en una misma forma,, hasta la fecha, tienen ~in em\.>argo, diver-
sos fines: el agua que se otorga para el riego de los campos no se devuelve sino en 
pequei'la varte, por las filtniciones o derrames, a los ríos o corrientes ~e donde- ema-
nan; por el contrario, el agua que se concede para producir fuerza, m~-vimiento o luz, 
debe restituirse al caudal de donde se capta, ·sin pérdidas apreciables; i finalmente, el 
agua que se · emplea para. establecimientos industriales de amalgamacion de metales, 
elaboracion de salitres, u otras, se consume o se inutiliza por la mezcla (1e sustancias 
arsenicales; salinas o de otra índole que la hacen inadecuada para otros usos. 
Esta diversidad de usos en el empleo de las aguas .hace ver la necesidad de que 
nuestras leyes consulten disposiciones apropiadas al fin u objeto de la c'orkesion. La. 
Comision, en el proyecto que ncompafia al p_resente informe, ha ·consignado solamente 
aquellas que se encuadran con la mision 1¡'ue le confiara la Honorable Cámara, si bien 
por· el estudio que ha hecho de estas materias, se ha penetrado de la necesidad de una 
lejislacion jeneral sobre aguas. 
II 
Por lo que rcsvectn a los proyect.<is referentes al fomento del riego de los campos 
11ue hoi carecen ele este beneficio, la Comision ha estudiado en el órden en que fueron 
preser.tados, los siguientes: 
La mocion suscrita en 1898 por el honorable diputado por VichufJ.uen doú Joa-
quín DíaY. B.; 
La presentada por el honorable diputado por Coelemu don Ramon Serramo Mon-
taner en 1901; 
Informe i proyecto presentado a la Honorable Cámara en 1902 por la Comision 
espeeial encargada de informar acerca de los dos proyectos precedentes; 
:Mensaje del Presidente de la República enviado al Congre;o en 1906; 
Proyecto de informe de la Comision de Hacienda, acerca del mensaje anterior; i 
La solicitud presentada últimam~nte a la Honorable Cámara por el ex-diputad.o· 
ilou Clodomiro Silva. 
En el estuc1io de esta importante materia, la Comision ha contemplado el pro-
ceso seguido en las obras de riego que se han llevado a cabo dentro i fuera de nuestro 
país mediante la accion del Est"Bdo, pór el interes privado o. por empresas· particula-
res. Ha estudiado tambien las dificultades que han contt·ariado el progt·eso en el 
aprqvechamiento de las aguas i la lentitud con que se desarrollan los riegos, que 
nacen no solmnente de la construccion de las represas i canales sino de la índole de 
In trasf~rmacion de los terrrenos de secano en regadíos. 
En efecto, para que el riego se utilice habrá de prepararse el terreno que va a 
regarse;. abrirse acequias i regueras; subdividirse el campo por medio de cercos o ta-
piales; construir habitaciones para los obreros e iriquilinos que requiere el trabajo 
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masiutenso de nuestros cultivos; i formso será sacudir la inercia esclava del. cultivo 
tradicional del secano, para aumentar los co_uocimientos i activar ros mayores trabajos 
que demandan la esplotacion del regadío. Todo esto requiere considerables capitales 
i el tiemp9 necesario para su desarrollo, fuera de los capitales i del tiempo que deben 
emplearse en labrar los canales o en construir las represas que han ele conducir o al-
macen"ar las aguas. 
A estas dificultades naturales i que podrían considerarse de órden interno a la 
heredad que t rata. de regarse, hai que agregar otras que fluyen de .los proyectos i de 
·la construcciou misma de las obras que deben conducir o almacenar las aguas desti-
nadas al riego. 
En priinei· lugar, la obra de riego será económicamente posible para llevar los 
· proyectos de riegos al terreno de los hechos, siempre que ~l recorrido del canal, las di-
.ticúltades para labra1•lo i las obras de arte que la hagan. necesarias no sean despt·opor-
cionados a la estension de .los· terrenos . que han de rega.rse efectivamente. Si se . 
basase un proyecto de este jenero en la estension de los terrenos que quedasen bajo · 
el ·nivel del canal, por mas alejados que se encontrasen del punto inicial de los tra-
bajos, se compi·ometeria el .éxito d'e la obra sea porque muchos propietarios de terre-
nos dominados por. el canal no contribuyesen a su ejecucion, o sea porque recargando 
el costo· de las obras con el gasto de un trazado desproporcionado a la su perticie real-
mente-regable, se .gravaria el capitai'con im gasto .no reproductivo, pues elevaría el 
costo o· el arriendo del agua a un límite incori;lpatible ·con el interes del agricultor. 
Por el contrario, si para estimular.la adguisicion de regadores o el arriendo de éstos 
se bajase el precio, dejaría de percibirse la equitativa recompensa de los ca.pitales ill-
vertidos en la Empr~>sa , i de ahí el fracaso. 
Es, pues, base indispensable de una obra de riego acometida por una empresa 
;¡ue sea reproductiva: para ésta i económica para el regante; es decir, que el_ riego 
resulte barato. 
~s consideraCiones espuestas ponen de manifiesto que basta la accion indivi-
duál para acometer ;el riego de terrenos mas o ménos próximos a las riberas de los 
ríos en los cuales no haya graves <lificultades que vencer; pero cuando se trate ·de 
regar valles mediterráneos, .a los cuales habria que llevar las aguas 'faldeando u hora-
dando cerros, travesando queoradas por medio dEl costosas obras de arte i recorriendo 
largas c}istanCias, la cuestion se agrava en términos considerables. Para regar· mil-o 
cinco mil hectáreas de terrenos de esas condiciones, · se requiere entónces un capital 
desproporcionad~ a los beneficios que un solo propietario de tierras procure ·obtener. 
·No basta en. ta\ caso el esfuerzo personal ni el crédito personal; es necesario el 
esfuerzo colectivo para hacer partícipe del beneficio del riego a una rejion, i para 
hacerlo prác.tic0, el Estado mismo t_endria que cooperar ef-ectivamente para dar el 
primer impulso·i pará aunar las voluntades . . 
Hai otra clase de obrll,s que ·necesariamente deben ser acometidas por el Estado. 
Nos ·referimos a aquellas que tengan por objeto regularizar las corrientes de l~s ríos. 
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En efecto, muchos ríos i esteros del centro i norte de la República arrastran eu 
ciertas épocas del afio enormes masas de águas que arrasa~ los terrenos e inundan 
las poblaciones, i en otras épocas, por el contrario, disminuye_n en tal manera su 
caudal, que apénas si bastan para la· bebida . 
El Presupuesto i la Cuenta de lnversion demuestran' que en los últimos diez 
atlos ha invertido el erario nacional dos millones doscientos veintitres mil pesos en la 
defensa de poblaciones contra las creces de los ríos, i es evidente que, si no se pone 
remedio al mal, si no se procede a la ejecucion inmediata de obras destinadas al 
almacenamiento de l!is aguas ·de las creces, en las nacientes de los rios, el Estado 
tendrá que continu~r·recargando su presupuesto con sumas tanto o mas considerables 
que las gastadlis en los últimos diez afios. 
· Si las enormes sumas que hoi se invierten en curar los males de las inundaciones 
se. emplearan en prevenirlos, es evidente que ántes de mucho tiempo el excedente de 
aguas· de la.S creces de los ríos, que hoi perjudica, podría almacenarse por ~edio de 
lago artificiales para conducirlas a l~s valles en las épocas de escasez. 
Es innegable que .el aG_9~etimiento de las obras destinadas al riego de los cam-
pos por el esfuerzo individual o colectivo, como hasta aquí se ha hecho en el país, 
· seria. el ideal;. pero ha -trascurrido un siglo d~sde el nacimiento del estado a la vida 
independiente, i si bien es verdad que se han hecho -innumerables obras de riego 
muí pr9vechosas para el progreso agrícola del país i honrosas para sus ejecutores, no 
ha superado ni aun igualado obra alguna a la del canal de Maipo, que nos legó la 
época coloi·liaf. 
El rec';lerdo de lo que hasta hoi s·e ha hecho en el país en materia de. obras de 
riego, hace ver la conveniencia de que el Estado emprenda aquella,s obras que por s~ 
importancia i las dificultades de su ejecucion qJeden fuera del alcance de la accion 
particular. Sin la poderosa accion del Estado, el desarrollo de las obras de regadío 
continuará siendo tan lento como en el pasado siglo, con grave ·perjuicio del desen-
volvimiento agrícola e inqustrial del ·país. 
Pero hai ademas otros estímulos poderosos para; que nuest~os poderes públicos 
.allanen los obstáculos que se oponen a la iniciacion de importantes .obras de regadío. 
La apertura de canales para "el riego favorece tambien de un modo especial la 
planteacion de nuevas industrias, desde que a lo largo. de ellos puede aprovecharse la 
fuerza .de sus corrientes, dando vida, en cada lugar, al establ~cimiento de· -industrias 
apropiadas a la elaboracion de los productos que en cada zoiia_se produzcan. 
Por otra parte, es de todos reconocida la necesidad de emprender i . dar empuje 
a toda obra que tienda al desarrollo de 'la riqueza nacional i a hacer fácil i económica 
la esportacion de los productos de la agricult~ra i de l~s industrias. El niejoramient~ . 
de nuestros puertos, la cop.struccion de ferrocaiTiles trasversales a la costa na ejecu-
cion de obras que tiendan a facilitar los embarques i desembarques en el centro i 
norte del paie, son obras que .se imponen poi: la urjencia con que . s'on reclamadas; 
pero las obras de riego son aun exijidas con ma)'or apremio, ya que ellas van diriji-
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das a aumentar la produccion i no requieren la importacion de costosos materiales 
que podrían influir en el cambio internacional. . 
· Para hacer práctico el apoyo del Estado en el fomento de oqras destinadas al 
riego de los campos i al desarrollo de fuerzas necesarias al incremento de las indus-
trias, la Comision ha adoptado un procedimiento que considera sencillo, poco g\'avoso 
para el Estado i cómodo para los particulares. Con los fondos que al efecto se desti-
narían desde luego, se ejecutarían por cuenta de Jos interesados las obras que fueren 
de utilidad mas inmediata, i una vez terminadas, ee entregarían a la accion particu-
lar, prévia la obligacion d~ pagar su valor en las condiciones en que se efectúan los 
préstamos de la Caja Hipotecaria. 
Se darían facilidades a los regantes para proporcionarse fondos destinados a la 
preparacion de los terrenos que deberían regarse, i al efecto, no se les exijiria la 
primera hipoteca en las propiedades con que deben garantir el pago del valor de los 
regadores que adquieran. 
Las cantidades que sean reembolsadas al Estado en abono de las que haya in-
vertido en obras de riego, se invertirían nuevamente en obras análogas. 
Tambien se ha tomado en cuenta la necesidad que hai de ejecutar obras desti-
nadas al drenaje i saneamiento de terrenos húmedos, los cuales los dejarían aptos 
para el cultivo i en situttcion de aprovechar las aguas detenidas inútilmente en ellos, 
dándoles salida conveniente. Se ha considerado que tales obras deben ser estimula-
das en la misma forma en que han de serlo las demas obras de riego, desde que con 
ellas pueden habilitarse para el cultivo estensiones considerables de terrenos hoi 
improd~ctivos: 
Finalmen·te, i como para hacer una atinada distribucion de las aguas, se necesita 
efectuar el ·aforo de los ríos, i para estimular la construccion de obras de riego, se 
requiere proceder durante una larga serie de afios en conformidad a planes bien 
meditados que armonicen los intereses particulares i locales, con los recutsos i con 
las conveniencias jenerales del país, se hace necesario el establecimiento de una ofi-
cina técnica que se dedique especial i únicamente a tan importantes labores, i con el 
fin de atender a esta necesidad, propone la Comision el establecimiento de la Oficina 
Nacional de Riego, cuya organizacion, facultades, sueldos i demas particularidades 
forman la materia del penúltimo título de nuestro proyecto. 
Por estas consideraciones, tenemos el honor de proponer a la Cámara el siguiente 
PROYECTO DE LEI: 
TÍTULO PRIMERO 
DE LAS MERCEDES DE AGUA EN LAS CORRIENTES NACIONALES DE USO PÚBLICO 
Artículo primero. No se podrá sacar canales de las corrientes nacionales de uso 
público para ningun objeto industrial o doméstíco sino en virtud de merced conce-
dida por el juez en la forma determinada en esta lei. 
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Art. 2. 0 Las· mercedes de agua se concederán sin perjuiCio de los derechos ante· 
riormente adquiridos. 
Art. 3.0 Las mercedes serán permanentes o eventuales. · 
Las primerás dan derecho a concurrir en el reparto de ias aguas aunque la co-
rrien,t.e no arrastre la cantidad suficiente para abastecer en su integridad todos los 
derechos. constituidos sobre elÍa; i en este caso; se someterá a rateo o turno conforme 
al acuerdo dé los interesados o a-la costumbré .de las localidades. -
Las segundas solamente dan , derecho a estraer agua ·en las épocas en que la 
corriente arrastre un sobrante despues de abastecidas las . me¡;cedes . permanentes con 
el máximum de su ·dotacion. ' . 
.Árt. -1:. 0 :En ias corrientes agotadas áutes de la promuigaciou ele e3ta leí, enten-
diéndose por taJes las que hayan sido sometidas a rateo o turno con arreglo a las 
leyes u ordenanzas respectivas, todas las mercedes i los derechos adquil'idos por 
pres¿ripcion hasta la fecha de la ·decluracion de agotamiento ·o del prim~r turno esta-
. blecido, tendrán ~l carácter' de permaherites. Las demas sérári ev.entu\).les. 
Art. 5.0 En las corrientes· no comprendidas ei1 · la disposicion del artículo ante-
rior, tendrán . el carácter de permanentes las mercedes que hubieren ~ido otorgad~s 
con anterioridad n esta leí i que estén en ejercicio por medio de obras aparentes, i 
tambien los derechos adquiridos hasta la misma fecha por prescripcion. · 
La naturaleza ele las merced.es otorgadas con posteriorid.ad a ·la vijenciu de esta 
leí i de las revali"dadas en conformidad al artículo 37, quedará subordinada alresui--
tado del aforo que debe practicarse con ari·eglo a las disposiciones del Título III. 
· Serán permanentes las que quepan en el caudal aforado por el órden de la ano-
tacion de los pedimentos. . . · 
Para el efecto de esta precedencia, la fecha de las mercedes- revalidadas ~erá la 
de la concesion primitiva. 
Art. <) .o Si ántes de .. practicado el af~o, qcurrieren d~ficultades en el reparto de 
las aguas de una corriente cuya declaraciein de agotamientQ se ~ubiere solicitado,· el 
juez, prévia iuformacion,. podrá someterla provisionalmente ·a: turno entre los que 
tuvieren derechos constituidos hasta esa fecha. 
Art. 7.0 El agotamiento de una corrien te envuelve .er de lós afluentes que i~ 
forman. 
Art. 8.° Cuando una éorriente, por filtraciones subterráneas o por afluencia de 
otras agu~s, cambia de réjimen en su curso inferior, las diversás secciones en que 
este hecho se produzca se considerarán como CO!'l'Íentes clistintasr>ara los efectos de 
esta leí. · ' 
Art. \L0 La unidad legar para 'la concesion de inercedes de aguas es el «l'egador», 
, que' equivale a un eséu'rrimiento de quince litros por seg~ndo. . 
Sin embargo, en las corrientes de caudal variable, él r~ador es .una partl;l t_llí-
cuota de ellas' que se·determiuará dividiendo el caudal normal · en partes de ,quince 
litros por segundo, i queda. somet.ido a las alzas·i bajas de la. qorriente de que e1riana 
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stn que aquellas puedan dar derecho a un gast.o efectiYo m:1~·or ele cua renta litros por 
segundo. 
El regador tampoco da derecho a los aumentos <¡ue pron•ul.!:an de ntl<'Yns obra:; 
de arte destinadas a aumentar la ilotacion de la coiTiente. 
Art. 1 O. A la unidad de medi(la establecicla en el artículo a·nterior se conwrtirán 
los derechos adquiridos ántes de la promulgacion ele esta lei , sin que ésto importe 
aumento o menoscabo de ellos. 
La disposicion que precede no obstl). a que los interes1Hlns repartan las aguas 
a <¡ne tienen derecho, dentro de sus canales, en la forma que ~l' estahle¡o;c·n en los 
contratos o reglamen tos respecti,·os. 
TÍ1TLO 11 
DE LAS R-E CILAS ESPECI ALES RELATIV.AS A LAS n!F.RCEDES DF. A (H.'A~ DEI!\ AIH~ A 
LA JENERACION DE F UERZA MOTRI Z 
Ait. 11. Las me1·cedes destinadas a la jenerac·ion de fuerza motriz, llen111 en-
vuelta la condicion de rest-ituir el agua a su ac-ostumbrado em-.;;o una YE'l': _realizadc• el 
uso para que esclusivamente se conc-eden. 
Art. 12. La estraccion i deYolucion de las aguas se hará en forma que no pcrju 
dique el ejercicio de Jos derechos constituidos sobre la corriente. Por In inYet-sa, no 
se podrá concerlcr mercedes para el riego u otros usos con perjuicio de lns ya a<lqni-
ridas para la fuerza motriz. . 
Art. 13. Las mercedes pa ra la jenemcion de fuerza motriz podrán otorgarse 
aun en corrientes agotadas, siempre c¡ue, atentas !Hs circunstancias i préYio informe 
de la Oficina Nacional de Riego, estime el juez que no orij inan'\n perjuic-io a los de-
rechos existentes. 
Art. 1-1. No obstnnte lo dispuesto en el artículo 11, cuando el nforo establezc-a 
que una corrienie arrastra aguas excedentes sobre lns ne<:esarias para el pC>sible rega· 
dío de los tenenos de secano existentes bajo sus niveles, esos sobmntes se podr<in 
conceder para el uso como fuerza motriz, sin la condicion de rest-it-u irlos al primit.iYo 
cauce, con ta l que se les dé otra salida mediante sen ·idumbres Yolunta rias. 
Art. 15. E l úso de las 11guas como fuerza motriz, en rios situndos nl sut· dd 
paralelo 27, puede ser limitado en el número de re¡;adores o en la u bi<:acion dt• las 
obras, por el 'Presidente de la República, con informe de la Oficina Nacional <1e 
Riego i por rnerlio de Ordenanzas, cuando el int.eres del riego de <:ampos de seeano 
pueda ser comprometido por las concesiones de 'fnerl':a. El juez concedcrú las merte-
des en este caso dentro de los límites fijados por el Presiden te de ln República. 
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TÍTULO III 
DE~ AFORO 
Art. 16. La Oficina Nacional de Riego, de oficio o a solicitud de parte interesada, 
procederá al aforo de las corrientes nacionales de uso público, prefiriendo aquellas 
que lo reclamaren con mayor urjencia, por la proximidad de su agotamiento o por 
dificultades que se susciten en el reparto de las aguas. 
Art. 17. En el aforo de las corrientes agotadas de caudal variable, se determinará 
el caudal normal utiliEable para el efecto de dividir la corriente en regadores de la 
unidad de medida establecida en el inciso 2.0 del artículo 9.0 , para hacer la conversion 
a esta medida de los derechos adquiridos en la corriente en la forma ordenada en el 
artículo 10, i para facilitar la concurrencia, en su caso, de las mercedes eventuales 
con arreglo al inciso 3.0 del artículo 3.0 
Art. 18. En el aforo de las corrientes no agotadas de caudal variable se deter-
minará el número de regadores, los derechos ya adquiridos en su equivalente de 
regadores. establecidos por esta leí, i el excedente de que se puede disponer para 
nuevas mercedes permanentes. 
(Continuará) 
